



















































































さ 205m の普代水門（写真 11-12）とその南の









































3）普代村 (2011)：広報普代 No.586（平成 23 
年3 月号）
4）岩手県立図書館指定管理者（2011）：いわて
復興偉人伝（岩手県立図書館飾り棚展示「いわ
て復興偉人伝」資料）
写真 11 　海側から見た普代水門。
写真 12 　山側から見た普代水門。越流した津波により連絡用
の道路橋が損傷している。小本地区よりも津波高が
大きかったことを示している。
写真 13　大田名部防潮堤から見た山側の住宅地の様子。損傷
はまったくない。
写真 14　大田名部防潮堤から見た海側の漁港の様子。大きな
損傷を受けている。
（3）大船渡市吉浜地区
　普代村は、ハード的な対策により津波被害を
防いだ例ですが、ソフト的な対策により津波被
害を防いだ例として、大船渡市の吉浜地区があ
ります。同地区は、明治三陸地震津波により被
